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Año de 1862. VíéflieS 15 3e Agosto.1 NiMero 9^ 
Se «uicrlbe i ésta periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda é hilos de Miñón S 90 rs.,al aüc.Bp.el-áoipestra; y 30 el Uitnestro. Los anuncios se ¡nserUrán 
i . ' «Ltiigo qiit losSrsí , 'Alei¡U$$ »!S«»í»<ar)8»'Wíft*» 1 p í n ^ ' ^ ' 4 ^ - f i ^ t í i ^ - m r i t p < M i a n ál. iÍHrUp^iUiponir&n qútUfiie vn ejtmplar én el sitio'de costum* 
; tr t ; 'iand/t pirmawccrá ^ M a ' i t [ r é ^ M ' i t ^ n - t t y S M i ¡ i : Í M 'Suniaijat ciiidafán i» comcriaf l o s p M i i n é i coliccionádpí encuaderna» 
chn.qúe ieberáivcrificar'st ca ía añ i . Lton Xft ¡le Seiiémbre'de'iiiGQ.—GENÍBÓ1 Ai^fc'»^ ' ••""*••'' i''^ 'v .' 
' OFÍCÍ AL. 
•PRESIDENCIA DEL CODSEJO DE MINISTROS.:. 
- ••'••JSUMÍ l a R e i n a n a e s t r a Se-
ñ o r a (Q. D . Gí.).. j ; ak' aa'gdsta 
I l é a l f a t n i t i a c o n t i n ú a n e n e l 
R e a l s i t i o ' d e San I l d e f o n s ó s i n 
n o v e d a d e n . s u i m p ó r t a n t e Ba-
l a d . ' '.. '•  : ;i'w^;, v í v i 
. ;; P a í iQoMernoidéiprovineía.Í 
' ' ' . ^ • f 1 ; , ^ ; M i r « A S . ; ' - . j ; • 
-• ¡ f i^6««or# '4W^Gote i - f lb ío i ' ' c íMíd í -
'" ": esti jjfqvittcia. ' " ' j ' ' - ' !! 
- ! ; Hago sabor:' Qiia por DI íosé-
' : , Ottíí1 y 'Roblé i s ' ^ ec in^ 'Ü 'o . Mailrid';: 
'Ve í i Jcn lp ; en dicho ponió, . ,calle ¡ilp. 
. Alóchá n ú m e r o (145, .Je. eiloil 'de, 
. . '56 aüos;; profesión Sacerdote; se ha 
presentado en la '8íbt!Ían''3ii: ':Fo-'. 
' mentó ' je éste ' 'Gobierno . t ieprovln- ' 
ciá en el dia onbé >le.l raes lie, Agós-
. . to.de,1^62. ' i l,¡is once do su racila-
: Da,; una sólioitud. de registro [>i-
'•• Hiendo: una pertenencia de la' minó 
¡de carbón llamada la Carbonera 
7 Leonesa,'tita' én ' t é rmino , Vóajengp 
'.', del pueUo.de Vi l l a r , Aj i inláraiento 
(le.Viliabiino, al sitio.de V^idespíno, 
y linda, por. el N . con los campones, 
al Mediodía coa 'el arroyo de ' los 
' ' cógollas, ÓVS. con é t i l t i ) del"cuer-
rio, y or pón ien t e con prado; ilo 
.Itaiinundo .Quiñones, haca la ilesig-
. nación, de In citada pertenencia en 
la forma kiguiehlé: Se léndrií por' 
plinto de psrtiila él'sitio (lo'lbs cam-. 
jiooes, desdé él bu medido SOO tito-
tros junto ó la cima de diolus com-
pones en direcoion al N . ¡ desde es-
te con d i recc ión al S. corriendo.la 
• cordillera del altó del. cuerno he l i -
jado lá segunda estaca en el sitio 
de éste hombre, desde esta con di-
recc ión al M . ha medido 500, cor: 
r i o n t í s abajo del arroyo da la co -
gollá, colocando junto ál mismo ar-
" íoyo l i larce'ra éátncá. 'y.iíh'áfibch-j. 
. te '.íieáis lesta e.n 'diréóoUa '0V l i s . 
medido 500, motros, liuscomlo .s í¡ 
ppnto.do par t ida .pór ¡ las cbrdi l lé ras . 
, de l ; prado • de'- R'aimüúdó ^QÍimones ' 
co lbc índo la Viiártá'éstaíía;. ' . j " ' 
Y l iabiendó hecho co'nstar ¿stc}-
int8rfsadoi:<iue .tiene realizada el 
;dep^8Í lo ,preyen¡dolpor lü' ley,5 lie 
admiiidiíjl íor.Ldócréto de.-'este idia': 
la presento solicitud sin pérjulció' 
^dé' t é r c e r p ; Ip'qnfl"sa.'anuncia jpjf. ' 
i j l ^ i n i n o .de' sesenta -dias, ¡cont^dotr-
:i}esde la fecha do osla ed¡c lo , !iílieí-' 
daó ip rese 'n t á f 'é'n laate Gobiéfnb sus' 
oposliiibnés los qué1' s'é: considéra- ' 
reii..pon' dirbcl i 'o ' . t i l todp„,óir,p«r¡é; 
J é l . i e r ren^ solicilaclo,; segúnapré- i 
viene el articulo' 24 de la luy :de' 
mitíeriá; v igen lé ; León l l ' - d é AgoS-' 
ib de 4 á 6 2 . = G e n a r o ' A l a k V ' > , " ' 
•Hago saber: Que por ' D . José 
Ortiz y Robles' yecÍDO ilé Müdr id ; ' 
rés ldénte ¿n .dicjio puiito, callé de, 
Xlochii n ú m e r o ,145, .do .edod de 
.58, aftosi profesidn Sacsrdola, t i ha.; 
presentado .en la .-sección de ' Fo-n 
mentó de este Góbiérho dé pr- jvin. • 
cia en el di'á once del nies d é A^gos;' 
ta de ' lSG2 á . l a | bnce dé su m a ñ a ; 
•ai i- lina spíiii i tud..de fegjsiro • p i - , . 
diendo una. pertenencia de la- mina 
da c a r b ó n l l amada 'Oiáman te 'neg ro , 
s i t i eri lérmino' r e á l é n g b ' del' pue-
blo ile .Quiatanilla,' Áyún lamién tb , 
de Cabrillanes, al .sitio! do. la. D i v a - , 
da, y linda al- N . : oon; sitio llamado < 
( « . C a b r e r a , al M . con sitio llanjado 
•Frásnejil , a l 'S i ' coñ ' las ' Campas de 
María Gradó , y camino q ü é vá á 
Pe'ftalba,. y : l ' . . , con camii i í t . Vega, 
los ojos, haca lo .diisignacion;. d» 
. la cilodá pertenencia en la- Turma 
sigiiionlo: Sa ' l éndrá por plmto'de 
partida él de la'calicata' partiendo 
de esté sii d i recc ión al M. . por el 
t i t io llamado las Campos do María 
Grado y camino que vá á Peúalba , 
se med i r án 500 metros colocándose • 
junto al mismo camino la primera 
estica', desde ésta en d i r e c c i ó n ' a l ' 
S. cbrriondo .por.el misnio cámino : 
^e iue.ditániSÓQ melroj Ojándos» la 
-segunda sqji|re la' peña da. las'Jiimo' 
ñas , -desdo estaVsiguiendoila' ¿or.-' 
r iénta dei 'ái t ío ' l lamodn'él Peñonfcph 
d i m ' ¿ i o q ' a l , N ' / a i ' ° j £ ^ ' 4 ^ % ^ ) 0 1)^ 
ja ' t ídbsé.sobra él miamo'Eéjíaa la Zi 
,eataca, y finalprionio desde.éeta corr. 
i riendo , * n dirocoion al - .P.: M-éor -
•dillera de las -lombas hostalél 'c.imi-' 
'Bd'da 'Vegá^ dé-lo's íjó's 'y; punto dé 
pai-lida 's'p'modirá'n.^OOjme.l'rptí ' ' 
'. ¡'Y I jábiej jdp hecho constar c»le 
¡itteresad.o: que tiene realizad^ el 
rdepósito! prevenidoi p o r ' l a ley,' he 
admitido ;pof d á c r o l o de esté ¡dio 
la' p ré sen te , sbliéllucf; sin/'p'erjuieiqi.' 
de t é r c é r p ; ;lp, quokse ^ n ú n c i o ;ppr 
.poadip, del presente ¡para que-en el 
. té rmino do "sesenta 'dia«;,cónta'd'js 
dtesde'ln'-techn do Salo edicto, piie-
dan presenVor en esje Gobíérjíó sus 
"opibsicíópé?; los iqüa!.(sé,.iconsiderá.-i 
r én con .derpcho.'ol. lodo ó , -pa r t e 
del terreno solicitado, ¡según ; p r o -
vieno el ar t ículo 24 ' do la -ley ido 
'minería: 'vigento.J Lebh 11 "de Agbs* 
da 1802.==Geiiaro Alas.., " -: ' ' 
Hago saber:''Que por'¡D'. Jósé 
',0'riiz y l íébles vecinn 'de, Madrid', 
residente eri ÜicliOjpunlp,. cajjQ do 
Atocli í i numero. IÍOÍ-J de edad de 
- 5l>' años.^prorcsion Sacérdore , se ha 
prerentado en l i ' ^ e ' é l p V ^ S ü " . ^ -
'&epú,Üe'és^. i3blj i i i r*nj»^'¡ i i ' r4T¡o* 
.cia en el ,dia.ÍDncó i ie l mtis de.Ágosr. 
to^de J.SG'i ó; las qnpe oh punto de 
s^u mnñjina;. una-solicitud-de regis-
tro pidiendo una pe r lenenc iá do la 
mina de carbón llamada Rica Cay-
Iota, sita en t é rmino r e a l e n g o - d é l 
ptuililo del S i l , . Ayunlámionto , de; 
Palaciqs, al,sitio, del Cerro de.l coló',, 
y linda al S. cun e) cerro del Miró, 
al P. con cerro dol l lerdicrb , nI N . 
con'el sitió (lél Kabariá^ y ni 31. 
con prados del coto, .há 'céj la , desig-
nac ión de la citada pertenencia.en 
la forma siguiente: Su. tendrá per 
punto de partida la pared de los 
prados del coto, desde oslé siguién-
•db • la cordiilor'á 'de un, montocilo 
.conli¿uo á la nfína UaipáUoJp.inbien 
. e b « a l « J í« ,insdid4 '2004 u e t r ó t o a i 
?i . colocando la i p r i ínera-es taca en 
•ei ó r r a n q ú e del Rabanal, desde es-
ta" corriendo"la 'corilillera dé l 'Raba-
' i lal en, i l i r é c c i o i i a l , ^ . i i o medido 
500, metros ^colocando i lá segunda 
;Cslapaíen.;o.l.-arraiiqne dol .cer.ro M i -
r ó , desda esta buscando-pbr: P. el 
' púe í tb dé'-Beijlierar ha inédido 200 
méVrbs 'coiocahdb lá' to'rcérit pstaca 
en, lá 'cpnclus ipñ del p ú b r t b , y 'f innl-
. mehle;desde esla.buscandp. al Nor-
te los prados del coto. 
Y ' l iabiendó hecho constar esta 
intéresailó quo'-tiene1 realizado el 
'Üepósí lb 'prevenido por l a - l é y , he 
admitidb p^ or d j é r p t b , de éslé dia 
la presente sol ic i lu i l , ain perjuicio 
de tercero; lo quo se snnnria por 
medio dpi presente paro que en el 
té rmino de sesenta diás'1 contados 
desdo: lo fcclia de ósie edicto,, puo-
dán .p resen ta r eh este Gobierno sus 
.oposipipnps los quo. se..considera-
ron icoh-derecho: al todo ó parte 
de l terreno ¿olici ládo, según 'pre-
v iéñe el 'or t ícülb. 24 do la ley do 
ni ihei ía vigente, t e o n I i .de'Agos-
,lo .de 18p2 .==Genaro :Á!as . ,', 
\ • (Gaceta uum. Qtt.^Dia S de Agosio.} 
: íÍÍNi3TÉhÍb'1tíE'(!».lCtA T JUSTÍtlA. 
r , Esrosic toN A S. M , , -
; ; . ; . . S E S p R A : 
' ; Grandes obstáculos prfsentabfl, 
paro el p lantéamiunlo-de la' ley h i -
polecar i» , la multitú'il de libros que 
huliian de cernirse pr'jviatnenie. 
Veor idós por-el ce ío 'y labní ios idad 
.quo him' desitle-gndo'las (Itpomlt-u-
•eias de fste Miniílci-id,1 resta p r i v e -
-nirlbs'que ernrafinn In .imperfaceiou 
ó la carencia alisnluta ilo indicns or-
denixlns en nlgonas Coinadui íüs y 
los quo tuteen de los- defecti.s de 
qub «di jecei i las inscripciones ex-
tendidas en:los antiguos libros. 
- En 'gran n ú m e r o de registros 
quedai 'áo los índices inconclusos; 
t n muchos so e n c o n t r a r á n los asien-
tos con todos los reqnioitos que pa-
ra su -.validez-'exigioo las leyus; en 
no pocos; sin ómbargo , n i mere-
cen el nombre de tales. 
i i .e'EliptuwifeiM tte la-ley liípo; 
m 
tecaris, si justiftcane n e c e s i l í r a , 
se hal lar ía jusiiHcado con la ñeco-
aiila'J da dar tiempo é los Registra-
dores para concluir los imliees. á 
fin de que oo viniera á ser regla 
general lo que el día que rija la 
ley será una excepc ión , por la que 
no deben demorarse los beneficios 
que lia de producir aquella. 
En lo's registros en que el dio" 
4.* de Enero de 18G3 no estén 
conclusos les índ ices , es imposible 
que los Registradores, al inscribir 
los inmuebles, tegun la ley, pue-
dan hnccrlo con los requisitos que 
esta exige como indispensables. 
' Obligarles, siii embargo, i que 
inscriban, es sujelarlés i una res-
ponsabilidad gravísima é inmereci-
da; permitirles que inscriban sin 
los requisitos legales, sancionar el 
quebrantamiento y lá ineficscia de 
la ley. En este conflicto el Minisiro 
que suscribe, fundado en la dispo-
• ' í ic ion S." del é r l l 4 2 , ; juzgá pro- -
• cedento, que en lugar de inscribir-
88 el inmueble, s e ¡ anote prevéqt i r , 
vamente hasta que estén conclui-
dos los índ ices , salvándose (le este 
modo la responsabilidad dél Regia-' 
Irador y lea intereses de los part i-
culares. • . ( ' i 
Y no es manester qne los efec> 
tos indefinidos de la anotac ión se 
. declttren por nadie: la ley, al no 
marcar i l plazo en que debe pro-
ducir cfec.'o la «nolación que 'ta 
haga por ¡mpK«¡'''l'<'0>l: del .Regia-
: Irador; cuando t í o ' í a p l a í esertipu-; 
losidad, lo. marca .p.?i'* '!oí',<'e!Dá* 
caiosi da i entender, dV;Mn :P°d°-J 
palmario, que ha de pr^((uc;'r'<| 
: por t i n to tiempo "cuanto duífl Ja 
impoFibilidad que da causa a' .'a 
: ano tac ión . •'• "•" '•1 
Otra dificultad nace de: la in-
cnnclosion de los iodicea i <\ae no 
puede ocurr i r el medio de lo: ano-
tácion preventiya ; , ¡á libranza -dé 
certificaciones en el plazo que: la 
ley determina. S in índices conclu-
sos, cada certificactoir que se l i -
bre ha de ser produelo du un tra-
haj» lento y penousitno, porque 
han de consultarse . uno por uno 
lodos tos asientos de loa libros del 
registro. Ei i cuatro diás - que mar-
ca la ley como té rmino m á x i m o , 
hay imposibilidad material de cum-
p l i r l o . La ley p r e c e p t ú a ; y al pre-
ceptuar, supone t é rminos hábi les 
para el cumplimiento del precep-
to. E l art . 295, por lo tanto, sólo 
debe tener'fuerzS'respaclo al pla-
zo concedido al Registrador para 
la libranza de certificaciones desde' 
que es tén concluidos los j 'ndices. 
La ley ha . determinado, como 
no podia menos, que las inscrip-
ciones berhas en los libros anti-
guos tengan ia misma . fuerza, que. 
las que en los nuevos se hagan, y 
el a r l . 507 del reglamento geneial 
advierte que produc i rán tolos sus 
«fec los , aunque carezcan de ali;u 
nos de loa requisitos que ahora 
exige la ley. hsj i pena de nulidad. 
Que estos r c i m s i t i n no bun de ser 
<le los que constituyen la eseucia 
de la . insc r ipc ión , es evidente, pues-
«i une de g i a v á m e n no determina 
. l a finca gravada, ni expresa el 
gravamen, no llena su ubjeto. n i 
puede . reputarse verdadera ins-
c r i p c i ó n , n i producir efecto. 
Mas IdS informalidades; que. se 
portido. han debido ser cometidas 
por los G^ntadores; é inicuo sería 
que propietarios que cumplieron 
con la ley presentando á su debi-
do tiempo sus títulos al registro, y 
que tranquilos, creyendo como de-
bian creer, que el asiento sn había 
extendido en forma, gozasen sus 
derechos, se viesen desp- j.idos de 
ellos por fallas que no coinel¡eron¡ 
Inicuo también seria que á terce 
ros poseedores se les" orrebatase el 
inmueble adquirido porque se pro 
baso que una inscr ipción antigua 
que c reyó el Registrador no lo do 
signaba, so referia verdaderamen 
te i é l . ; 
Para ocurr i r á lo uno y á lo 
otro, cree él Ministro que suscribe 
que debe llamarse á los interesa-
dos, hacérse le? saber\ Ips .defectos 
de las i i i scr ipciónes , p^evpnirl.es 
que las .recli l iquen;. . y. ai después, 
de esto no aprovechasen el aviso, 
impú tense á sí tnismos los perjui-
cios :qué pudieran solir.evenirlep. i 
. : Para ello loa.Registradores ;der, 
be rán formar una s e c c i ó n , d e . índi-
ce que c o m p r é n d á lodos, las ins^ 
cripciones que conluvíesén defec-
tós'gr 'avisimóa por faltar los n'pm-
braside la» pe r sonas ' con t r a l an lé s ó 
np¡poder van.irse; .enr;con«citniénto 
de, la finca 6,;gravi|inB,n ,,objpl»! de., 
las inscripciones; llamar 4. |oa h o é 
'puéHan ser' ¡ntér'ésailo^ .en ellosí 
iné lú i r en él íod ice general y jsü-
cesivanunte las qne se vayan í e c -
lificando,; y, expre8ar¡ en Jás^nueívas 
.inscripci.ones.y'^en.,la3,. cariifio.aíig;, 
nes que se .ks - pidan, da .l ibertbdi. 
o (lé grávámeriea de' las fi.ncasi 6 
He derechos ú i obligá'eibiíes ilé las 
porsonas, los asientos que puedan 
ínfe r i r seMiacen . re fe renc ia .á . aqua-
iVo» inmuebles ó ,á; aqueljas. perso-, 
;nu.°; •dejánii.o j i empre , al cu idádo 
ile' los' • Tribi inaí íá , el qiíe decidan 
lá fuerza 'qué ' 'ht in de tener las ins-
cripciones defectuosos antiguas y 
las rectificaciones que de'ellas se 
hagan posteriormente, . j 
, Y para .".sias y ,C!iale,8qu¡era 
ó'lras reclíficaci'c'ues, entiende el 
Ministro que susóridé Qué do debe 
limitarse el plazo-i quedando al 
completo arbitrio,.de, los, ¡interesa-, 
dos. Soin en un caso debe.rejnitir-, 
jas el Ragisirailor. cuándo spbre;el 
inmueble . éuyo asiénto' t r a té ' dé ' 
rectificniBe, 'haya adquirido dere-
chos un. tercero: quo se negare: á 
prestar su consentimiento. Lo f .T f i - : 
bunales entonces decid i rán la fuer-
za (le la antigua inscripción imper-
fecta contra é l l é r c e r ó , qiie cono-
cédor de ella; no vaciló ei i adqoi-
r i r derechos mas ó:menos disputa-
bles,, , \\ 
Puede surgir la duda de cuán to 
y á quién corresponde pagar , los 
derechos que se devenguen por 
estés asientos rectificados; y el Mi-
nistro que s u s c r ü i o , soflalandu la 
mitad de 'los marcadns en aran-
cel para los que recliliquen dentro 
del año desde la publ icación de la . , 
convocación dé los Registradores, 1 
excepto en los asuntos comprendí ' -
dus en el a r l . 17, que por su exi 
••üiilad no permiten rebaja, y el 
total á los que rectifiquen después , 
declarando que el pago .ba de'.va-
rilicarse por los interesados, y que ) 
les queda el derecho dé repetir ; 
euntra el Contador culpable, cree 
|)»liefT*IJi(Wtí»4<)4«# j H IWWOltai ^ 
2 - _ 
y oslimuIaJo, en el circule de tus 
atribuciones, la rectificación de 
los asientos antiguos defectuosos 
C >n esto, "con la rectificación ó 
nueva inscr ipc ión de los inmue-
bles y derechos reales, nacionales 
provinciales y del municipio, y cou 
las medidas legislativas convenien-
tes sobre censos que i su debida 
tiempo.so p resen ta rán é las Cor-
les, espera hab rán desaparecido 
las principales dificultades que se 
presentan para que se consiga el 
objeto que se propuso la ley hipo 
lecaria, y para que el c réd i to ter-
ri torial se eleve á la altura que de 
be tenar en una nac ión cuya pr in-
cipal riqueza consiste en la propia 
dad inmueble. 
Fundado en estas razines, o í -
das la comisión\tie Códigos^y la D¡-
.'recciort í ípl^ftegisirp. . e¿ .'Ministro, 
4.uejsu8cr.íbe...l¡ene la honra de pro-
poner para la aprobación de S. M . 
el siguiente Real d e c r e t ó . ' ' ¡ 
:', ! San I lde fonso '30 de Julio j de 
,1.8e2.==§ES'0RA:;.A L . : RJ P. i de 
V . ' M . ^ S a n t i a g q 'Ferpandez u Ne-
.greta. ' ' " , ,,„,,; •: •.• 
•;. HEAI , o z e n s T a ' j 
' En vista d é los- rizones q u é mé 
ha expuesta m i Ministro de Gracia 
,y. Justicia,;,:).!.. . : i , . . . „;,::! . i ! 
' : , yepgo .en , .decre ta í , | 9 . s igu¡a i i t e : 
" ; i ' r t f w l o r . '^SSt. ' .il dia ^seflaládo 
para''(jiitl' empiece a fégir . l á ' i ey ino 
•stuvie-rén cénclQidds los '" índices 
icpn á r reg to á : lb prescrito' en él jar-
' t i c f l i o i ^ c d e j .Realj deere(o:: de ¡31 
de, Enor.o úl l i ino, y l^s^Registrado-
res np pudieran -insicrjl.btr por i la 
impoísibilidád da^conocér y coi ís ig-
nür ' laa eár^as 'qtié péséif sobre ¡lat 
fincas ó derechos aójelos á inscrip-
c ión , [ estpnd.érán, -.con ar reglo¡ al 
párrq.fal,O£tay0j;d_e!,arl.;-42. de i la 
ley hipotecaria, anotaciones pre-
ventivas que p roduc i r án su efecto 
hasta que seieonviorlan en interip-
eipnea^lefinitiyas. 
A r t . S,* , Ál. d a r . c n ^ l a los R¡e-
gisiradijrés á los R<gcnt¿sí con f r -
reglo a l ' a r l : 52 del Real decreto 
de,51 dé Enero, de haber concluí-
:ilo los índ ices , do ha rán igualmente 
da,, las anotaciones, que, hayan ile 
coriy.ertirse eq, inscr ipe jopes, de (i -
nitivas, ,ségiin lo. mandado en 'e|, 
ar t ículo anterior, y' dél tiempo que 
paré ello creyeren hécésa'rio.' Los 
Regentes: les concede rán él que 
ju iguen suricionle para dicho efec-
to, poniéndo |p en conocimiento de 
la Dirección general. 
, Ar i . ! ' 3 .0 . E l art. ÜÍI3 dé la ley. 
h tpo tecá r i á , é h cuanto j i m i i a , £ 
cuatro días el t é rmino máx imo én : 
que deben librarse las cor i iücsc lo 
nos que, se reclamen sobre,libertad: 
ó g r a v á m e n e s de alguna fipca,, q'o 
empezará á regir h i s iá que tenga 
él Registrador cerl if ióante conclui-
dos loa índicos . 
A r l . 4 • . ' A l formar ó rectificar 
los í n d i c e s , , los Registradores, sin 
perjuicio de inclui r en ellos las que . 
sea posible, según el método que 
hubieran adópl ido ' para 'larjriarlve, 
ano ta rán en sección apa r t é iiidas 
las inscripciones de los libros anti-
guos en las que no conste el nom-
bre de los .contrayentes, ó no pue-
da venirse en conocimiento .de los 
inmuebles ó de la clase da contra-
to ó de g r a v á m e n inscrito. 
m i t i r á n para su inserción en la Cu. 
eeío y fíolutiu de la provincia don, I 
de radique el Registro un exlractn I 
do las inscripciones defectuosa!, 
convocando á los que aparezcan ó I 
puedan creerse interesados país 
que acudan á rectificarlas, rtinU 
tiendo a d e m á s nota A'los Alcaldes | 
de aquellos cuya vecindad les cons. 
tare de oficio ó particularmente. 
A r t . 6 0 Los Alcaldes lo harán 
saber personalmente á los interesa, 
dos ; y si accidenlalineote mi se 
encontraren en la p o b l a c i ó n , á sus 
fdinilias, devolviend.) la nota oi i¿¡ . 
na| á los Ragistrailnres con otra á 
cpnliuuaoion en que conste ind ivU 
d u a l m é n t e á quién se l i i hecho ja. 
ber porsona lmenlé , á qu iénes por 
medio de su familia, y á quiénes 
no, con : las causas que lo luyan 
impedido. Lnsi iRegistradqres ci i -
s e r v a r á n y a rch iva rán estas notas. 
_ A r t . 7." En, la primera inscrip. 
cion de1 prépiedad^qué se^haga da 
cada (iñcá ó iderecho real desde 
que rija Jaíléy-Kipotéc 'ariá ' , 'y oo 
las ceilifica'ctories de libertad que 
«.é ' expidan. ' sé'. haVái-foobcion no 
,s.o!o ia \of gttvitmeyps y,, Bargas 
' que ' resuUén 'c ta raf i ieb t ' e dé Iqii | ¡ . 
"broa ántigb'os 'ó dé ' íósMi ' lu ié ' a 'p re -
«enlados de.nu;vo; para, dicha:,ins-
c r ipc i^n . jyno de todo|.Jaj e.n .que 
exista él ihéhor ' ind ic io de "que se 
refieren á la finca ó derecho "real 
queje.itisjs.ribe^jLjJ.e Us que apa-
rezcan responder los trasforeoles, 
im'nque'.'no''\íórftW.tó<fihcá%íavada. 
A r t . 8 . ° ' Los interesados en las 
inscripciones á - q u e se refiere al 
art . i . ' , y'en l i s que tengan cual -
quier otro, d^facti;; podrá^i.js.oliójlar 
su t raslación i , (os, JibroSj.nuevos 
con las adiciones prevenidas en el 
art.: *2j[ dej reglam^nto^eneral pa-
drada ejeciicion, de I» !ey hipoteca-
r ia , préseótuiidp para a l ió . toa do-
cuinenlos ó nota á ' qiié 'sé1 'réfiare 
él inismr. Si no pudiesen presen-
tar ningún: titulo .autént ico, y la no-
la que, como supletoria, a lmitei d i -
cho art. i | , no fuese,suficipols por 
no há l la rs^ 'ua l inca i jo ' . ' e l derecho 
que haya dé iriscrib'irsé, podra pre-
seblar en su lugar tina información 
de posesión practicada con arreglo 
á lo prevenido en los. ar t ículos 307 
y siguientes de la ley hipotecaria. 
A r t . 9." Liis extj-aclps y notas 
de' qi iéhiibla el,»tjf. cpn ié i i i í r in : 
primero. ' el nombré ó indicaciones 
qne resulten de tas 'personas que 
pueden,tener in te rés en. la rectifi-
cación de jos asientos; imperfectos: 
segundo, las indica,cione; .que tam-
bién resulten de las .lincas i . que 
hayan pódido aludid dichos asien-
tos: tercero, la prevención general 
de los perjuicios que pueden 'oca-
sionarse, á los ¡Rteresados por. falta 
de r.ectilicacion: cuarto, los dpeu-
mehios bastantes para , hacerla, y 
él médío de, suplir1 la carencia de 
mulos eseritosr pot Lis diligencias 
marcadas en el art. 397 de la ley 
hipotecaria, 
A r i . 10. Da.los asientos defec-
tuósos, de cualquier clase que lúe-
m i , cuya recli l icácion te .pidiese 
'dentro del áñ >, contado1 desde la 
publicación en el fíulelin de la pro-
vincia, de la convocación marcada 
en el a r l . 5 cob ra r án los .Regís -
iradores solani'ilile la mitad: <fe. Ips 
d é ^ c l i o s márcái lós én, el araoe.el, 
iritplr - l w '-cfejp'f e h i í h l i í " í 'n "él 
art. I7>: gite, e p t r a r á n ; í a t c g r o í . 
.. A r t . 1 1 ; . Trascurr jJq. el año,, 
expjresado eri el arlitiulo, .talerior». 
' f bdr in! l'aíptyen l o i propietarios ip-
í lc i iar la reclificácioú de' l< i 'asien-
tos di-Toctuásos qtié les iniéres'e;' 
puro por las nni ya* ins i r ipcinnts 
que en su v i r tu ' l se higan di ven-: 
g a r á h . Ih s 'R ' eg i i l r ád irós K« dere-
chos de arancel. 
• A r l . :12. f Et-pago^de los deyen,-, 
gados por las reclif icácionos men-
.,• eionadaa en los;dos anteriores; ir-
lículos se entiende sin pe juii io dei 
derecho de los particulares . pin a 
reclamar so importe de los anu-
Kuos Cniitadores (ti liubiese leiiiMu 
' :lú%át la récl iQii iciuu poi UtUk » 
ellos, imputables. . 
A r t . 15 ÍSi s" snliritase la tPC-' 
lificacinn fí«"ai(run Rfientí» rpffren-
•'te á inni|i ' ,hie 6 ' de di-reoho real, 
que posteridrmrnta so haya t'rssla-
dado ,á un tercero 'por tílulo ios-: 
.. c r i t p . nQ,,pqdrá , irectjnparse: Üno< 
c¡>u el ¿ODspnlimiento de^ este, ¡ eií 
' los té rminos marcái los en^el, art . ' 
' 1 2li;ael re'glámpnip g'éne'ral. De ; l í s ' 
•» :;;reóramáei6nes' co'nlra ' íá' ínegaí ivá-
•• del, tercero á prestar' i u ' con'iebti- : 
. i . miento , conocerán exclusivamepte 
. los Tribunales.. .,.',¡1 •.'•(.,. • 
, . ' " l Art.1|i,l.í.;. ...Loq^ejCectj»,, -¡«gálea 
' ' ' q p é 'puedan , producir contra jloá' 
•r 'cóñtrájren'fés'S í 'n '-p'áijuicíp'dé lar-; 
cero los antiguos asientos'defectuo-
' ¡«•oi::y..hi rectificscib'nes qué -de 
• •eljof ie, hagan;, como t a m b i é n la 
íeaponnobj.lidud e,n¡qu§ puedan io-
^ ¿ u m i f los,. ^e^istrádp.ri)sr,pt)i;. omitir 
' 8 f ' i U i i é ^ i o f t « ; ' ' i cerliflcacipnes, 
'' de' libertad:'dei • 'cargas', los' psientos 
>5:defectíioipa"' en loa'^ lériníno's * qué 
i . ' m á r c a el a ' r t v í - . ^de 'esle ' l leal ' de:' 
, . creto, « e . d e c i d i r i n ¡pprf los iTr ibu-f 
, nales ^ n . el. Juic io , q u é xorrespoa-r 
' . " ' , ' A r l . 1»; T ó d i s las di | igeñ' í ias 
• tórcadá* en'los ar l í 'üló» A \ ? , ' 8.*' 
j 6." se p rac t i ca rán dé;<ofií!ioí ' 
•f¡ ; . Dadó .en 'Sa i í Ildefonso á trein-
^•ta^de Julip.de mi l ochoc'ié'ntós se-
.^ wif» y,flpA.^Est.á r^b r ip f l lq d e ' l i ' 
' 'Réá l 'mano .==KI Ministro de Gra-
o i a . j . J u í ü c i a , Santiago Fernaudez 
Negrele. 
(GiceU nüm. SOS.—Día 27 de Julio.) 
MINISTERIO DÉ FOMENTO. 
• DOÑA ISABÍÍL 11, 
, P o r la gracia de Dios y la 
C ó n s l i t a c i o n ríe la M o n a r q u í a 
.española R e i n a . d e las E s p a ñ a s . 
A ' todos los .que,. .!? presente 
v i e r en Jy , en tend ie ren , . , sabed: 
q u e las C ó r i e s ban decretado y 
Nos sancionarlo l o s igu ien te : 
A r t í c u l o 1,° Las sociedades 
a n ó n i m a s y d e m á s asociaciones 
comerciales , i n i l u i t r i a l e ^ ó de 
c f e d i l o , banca, y girp'^de Fran.-
cia <jue es táp. , sometidas á la 
' a u t o r i z a c i ó n ¿ é l : G o b i e r n o y., la 
h a n o b t e n i d o , pueden . ejercitar 
sus, acciones y comparecer en 
ÍQÍC'IO ante los t r i b u n a l e s de 
E s p a ñ a c o n a r r e g l o á las leyes 
del r e i n ó . 
A r l , - 2 ° . - P o r Rea l decreto 
e í p é d u f o ' á consu l ta idél C ó i i s e -
• • • ' - 3 - i ; - • 
j o í e - E a a d o , y con. á c ú e r a o : a r l f c u l ó s 1 2 ' y sigtiientcs 3e l a 
del d é M i n i s t r o s , p o d r á a p l i - ' l : ley d é '2á; de - M a y ó d é 1859, 
A - • • • - i t - | )or los . qne . se i m p o n e á las carse i otras naciones é l berid-
ficto d e l a r t . 1.° 
P u r tan io i : 
M a n d a m o s i todns los T r i -
l iuba les , Just icias, J ' t é» , Gó^-
ber i ía l loreJ y d i i m á s A u t o r i d a d 
des,' as í ' c iv i lés có i t io m i l i t a r e s 
y ; ec les iás t i cas , de c ú a r q i i w r a 
clase y d i g n i d a d , q u e g u a r d e n 
y' hagan guaVdar , c u m p l i r y 
ejecutar la p r é s e n t e 1 y en t o -
das sus p i r t e s . 
p r o v i n c i á v y ' S l o s ' pueblos la 
o b l i g a c i ó n d é c o n t r i b u i r con la 
tercera par le de l i m p o r t e de la 
s u b v e n c i ó n y el m o ' l ó d é d i s -
t r i b u i r l a ' E n cada u n a de las 
I'*) es i lu ccmresion se d e t e r m i -
n a r á si Ls provincias y los pue-
blos ó indus t r ias h a n . de c o n -
t r i b u i r c o n a lguna par te de lá 
S i b v ( n c i o n , en CJUB - p r o p o r -
c i ó n , á q u é provinc ias ó p u é -
D a d á en P,ilacio á y p í n ' e • blos alcanza y como se ha de 
de J u l i o de m i l o c H o o i r n i ó s ' s e r • | - . rep»r i i r ent re ellos.. 
sema y : dos.==YO L A R E I N A . 
= E I M i n i s i r o de F o m e n l o ¡ A n -
t o n i o A g u i l a r y Corre^ . 
D O S A . I S A B E L U , ; ; '; 
P o r la: gracia de Dios y la 
Gons l i t uc ion ' d e la M o n a r q u í a , 
e s p a n t a R e i n a d é las E s p a ñ a s . 
l A i todos los q u e p r é s e n t e 
v ie ren y e n t e n d i e r e n , Sábed: 
q u e las. Cortes h a n decretado y 
Ñ.os sanejonado l o s iguiente : 
' . v A r ^ c n l ó ^ l , 0 . ,.Se . declaran 
d é s e r v i c i ó gene ra l , y .-.en t i l 
concepto p o d r á n ser subvencio-
l i á d o s p o r é l ' Estado,' ' los c a m i -
nos d é b i é h - o - q u é s é i c ó n s í r u -
y a n para c o n d u c i r los carbo-* 
hes minera les desde los cr iade-
TOS de g rande ir i f iportanciá i jos 
' p b e r t o s í dé" ¿ñari'i ; l ás ' v i i ' i d é 
c o m u n i c a c i ó n fluvial ^ á' l i s l í -
neas 'generales de p r i m e r o r -
d e n , ' á ^ l o s grandes e i m p o r -
tantes centros de p o b l a c i ó n y i 
las comarcas i n d u s l r i a l é s ; y -por . 
esta r a t ó n son aplicables las 
prescripciones de' la: ley d é 3 
de J ó n i o d é I S S S ' y las d.é^nás 
d i s jxwic ionés vigentes s o b r é ' f e r -
ro - ca r r i l e s y i i sq d e l c r é d i t o 
p o r las ; empresas consti tuidas 
para • l á : c o n s t r u c c i ó n y ' exp lo ta -
c i ó n de los m i s m o s , a u n q u e 
a lguna. , parte , .de ellos por lo 
accidentado del t e r r eno ú o t r a 
r a z ó n sean servidos p o r fuerza 
a n i m a l ú o t ros medios que n o 
sean las locomotoras. 
Á r t . 2 ° ' A l proyecto de ley 
q u e se p r e s e n t é para ' la conce-
s i ó n de cada, u n a de lás v ías 
fe'rreas á q u e se refiere el ar-
A r t . 4-0 P o d r á n aplicarse las 
disposiciones .de és ta ley á Jos 
caminos de h i e r r o q u é t e n g a n 
: por, . o b ) » t o . : la. e x p l o t a c i ó n ' d é ' 
c u a l q u i e r a o t r a sustancia m i -
ne ra l ó ; -vegetal q u e r sea < de r e -
conocida é i m p o r t a n t e u t i l i d a d 
para la ind jus l r ia , las, artes, la 
¡ c o n s t r u c c i ó n n a v a l ó c u a l q u i e -
ra o t r o servicio p ú b l i c o de i n -
tere's, genera l . 
A r t . , 5 ° . Las concesiones de 
é s t o s , ferro-cat ' r i les : se h a r á n 
con'tarifas,especiales de: peaje y . 
' t raspor te ; para el c o t e y c a r -
b ó n m i n e r a l , a d o p t á n d o s e tipos' 
diferenciales s e g ú n ja distancia ' 
r e c o r r i d a , s i n q u e . J a m á s p u e r 
d a exceder de 30, cents, p o r 
tonelada, y k i l ó m e t r o , a u t o r i -
z á n d ó s e l a i m p o s i c i ó n de d e -
rechos d é carga y. descarga en 
los t é r m i n o s q u é se j i jen en la 
ley especial de las respectivas' 
concesiones. . 
Á r t . 6.0 . L a f r anqu ic i a con-
cedida,, p o r e l p á r r a f o q u i n t ó ' 
del a r t . 20 de la ley. de 3 de 
J u n i o de 1855 á las empresas 
de fe r ro-car r i l es se e n t e n d e r á , 
respecto á las que t engan á su 
cargo los caminos q u e son o b -
jeto de esta ley , de l m o d o s i -
g u i e n t e : en equivalencia de los 
derechos de A d u a n a s , puertos 
y faros se les a b o p a r á p o r v i á 
de' spbvencion la can t idad q u é 
se fije con ' vista de l . proyecto 
de cada l í nea en la ley espe-
cial de su c o n c e s i ó n , d e t e r m i -
n á n d o s e ¿ n esta lá p r o p o r c i ó n 
y plazos en que ha .de v e r i f i -
carse la entrega. R e s p e c t ó á los 
derechos 'de portazgos, pon taz-
g o s ' y barcajes d i s l r u t a r á n los l í c u | o a n t e r i o r , d e b e r á n A c o m -
p a ñ a r : - p r i m e r o , |os d o c u m e n - • materiales y efectos que se tras 
l o s . q u e exige la . ley, general, de ' p o r t e n para l a - c o n s t r u c c i ó n y 
3 .de J.unio, de 1855: segundo, servicios de .esta clase^de f e r r o -
;una m e m o r i a facul ta t iva: sobre carr i les la mi sma e x e n c i ó n de 
la e x t e n s i ó n de la cuenca ó que. gozan los que, se emplean 
criaderos del m i p e r a l y la c a n - '. é'ii íás ó b r á s . p ú b l i c a s q u é se 
j t i d a d . y cal idad de. los carbones ejecutan por cuenta 'del Estado, 
¡ y , , qu •coste en; los : pr incipales • debiendo el Gobie rno ; adoptar 
I p.untqs de c o n s u m o : tercero,-el las disposiciones o p o r t u n a s par 
' i n f o r m e de la J u n t a super ior r a ev i ta r torio abuso, 
facu l ta t iva de M i n a s sobre Ja . . P o r t an to : 
rói»tna; tpeipprist. - r I . M a n d a m o s á todos los T r i -
__;lAtl-i? °. ¡ !?9 í M l i apltabks - ¿ ú n a l e s , o I ú s t i c i á s v - J e f t S j - G o -
j i estos caminos de h i e r r o los bernadpres y d e m á s A u t o r i d a d ' 
d é s , a s í c i t í l e s como, m i t í l a r e i 
y ec les iás t icas , de c u a l q u i e r a 
clase y d i g n i d a d , q u e g u a r d e n 
y h á g á n g u a r d a r , c u m p l i r y 
fjecutar la . p r é s e n t e ley. e n t o -
das sus parles. 
Dad i en Palacio á ve in te 
de. J u l i o da m i l ochocienlqs se-
senta y d o s ! = Y O L A R E I N A . 
= E 1 M i n i s t r ó de F ó t r i é n l o , An> 
t o n i ó A ' g u i l á r y Correa . 
, (Garalt aúrn. SOS.^Dia 94 ds Julio.) 
U l M S T B R I O DE LA SOBE REACIO». 
RKAL DECRETO. 
E n él expediente y au tos 
de competencia shscilada en t r e 
el Gobernador d é , la p rov inc i a 
d é ' Z a m o r a y el j i i e z "dé p r i -
i t t é ra ", instancia de ' A l c a ñ i c e s 
c o n , m o t i v ó d é babee a u t ó r i z a -
dói é l ' A t c a l d é " p é d á h é o , d é " A r -
c i t l é t a l á ' c ó r l a ^ ' d é ' ñ t iévé" pies 
de robles en é l ' m o n t é d é aque l 
p ú e b i ó , ' ' t i t ú l a d p ef ' k í j r n q , d é 
l o q u e resu l t a : 
. ' ! Qti'e! h a b i é n d o s e reconocido 
l a ' n 'écésidad 'de' e j e c t í t á r ' a l g u -
nas obras' e n la escuela p ú b l i c a 
de A r c i l l e r a , e l v ' e c i n d á r i ó se 
c o m p r o m e t i ó .por ' su parte á 
anudar córi el a c a r r e ó , d é m a -
t é r i a l é s ; pe ro ' c o m o í u e s é n p re -
cisas a lgunas maderas , sé ' d i r i -
g i e r o n a l Gobe rnador de la 
p r o v i n c i a ' p id iendo ' a u t o r i z a c i ó n 
p a é a eb r i a r é ' i n v e r t i r en ' d icha 
obra var ios - p é s ' dé í ' róblé de l 
m o n t é p e r i e n i c i é r i t e a l c i m u n 
" d é ' v é é i n o k : !' ' ' :: " ' ' ' ' ' " ' 
''" (Jó'e á n l é s de ^ u e el G o -
bernador resolviese ' a c é r c a - de 
é s t a p r e t e n s i ó n , ' é l ' p e d á n e o de 
A r c i l l e r a é u l d r i z ó l á ' c ó r t a de 
nueve á r b o l e s : ' : '• > 
Qoe noticioso de este he -
cho el G u a r t l i ' m a y o r de m o n -
tes de la comarca , l é d e n u n c i ó 
á ' l ' A lca lde , " q u i é n désp 'úés ' de 
haber ' practicado' las p r imeras 
dil igencias acerca de l p a r t i c u l a r 
las p a s ó a l 'Juzgado d é p r i m e r a 
ihsta'ncia Ide' A l c á ñ i c í s . ¿ o n fe -
cha ''17 de D i c i e m b r e d e l ' a n o 
ú l t i m o : 
•'' 'Que en 30 d é l m i s m o mes 
él p e d á n e o de A r c i l l e r a ' á c d d i ó 
al Gobernador de ' lé j t r ó v i n c i a 
Haciendo r e l a c i ó n d é ;ló ' ó c ü r -
r i i l o , y s u p l i c á n d o l e requir iese de 
i i i h i b i : i o n a l Juez : ' ' 
Q u é en 5' de F e b r e r o p r ó -
x i m o pasado el G o b e r n a d o r r e -
q u i r i ó a l Juzgado para q u é se 
inhibiese d e l ' conoc imien to de l 
a s u n t ó ' : ' " " " ' 
Q u e el Juez , d e s p u é s de 
o i r al F i sca l , po r a u t o de i 7 
de Febrero se d- jc laró c o m p e -
t e n t e , acordando a d e m á s pedir 
a u t o r i z a c i ó n para procesar a l 
p e d á n e o : , ::-•:-•-:.':-••'> 
Que sustanciado p o r todos 
ti t t m 
sos t r á m i t e s e l i n c i d e ü l e de 
competenc ia , t a n t o el Goberna-
d o r como el Juez h a n ins is t ido -
en conceptuar q u e es de sus 
respectivas a t r ibuciones e n t e n -
der en el hecho q u e ha dado 
o r i g e n á este c o n f l i c t o : 
Vis tos los a r t í c u l o s 4* y 
49 de las ordenanzas de M o n -
tes de 2 2 de D i c i e m b r e de 
1 8 3 3 , s e g ú n los cuales, fue ra 
de las corlas p e r i ó d i c a s ya o r -
denadas y reg lamentadas , n o 
puede hacerse n i n g n n a ex t r ao r -
d i n a r i a s in p rev ia f o r m a c i ó n 
de exped ie r í t e y a p r o b a c i ó n su -
p e r i o r , i n c u r r i e n d o el que la 
au tor ice ó ver i f ique s in estos 
requis i tos en la m u l t a é i n d e m -
n i z a c i ó n que expresan: 
Vista la Real o r d e n de 19 
de J u l i o de 1 8 5 0 , que p rev i e -
n e q u e ios Comisar ios de M o n -
tes rio d e n u n c i e n á. los T r i b u -
nales los d a ñ o s causados" p o r 
las A'utor idades ad rainistrativas 
s in d a r cuenta á su respectivo 
G o b e r n a d o r y obtener p r é v i a -
men te s u c o n s e n t i m i e n t o : 
V i s t o e l a r t . 3 ,° , p á r r a f o 
p r i m e r o d e l Rea l decreto de 4 
de J u n i o de 1847, q u e n o p é r -
m i t e á los J e f e» po l í t i cos ( b o y 
Gobernadores ) p rovocar c o m -
petencias en las causas c r i m i n a -
les , s ino en el caso de q u e el 
de l i t o ó fa l l a de q u e se t r a te 
se ha l l e r e s e r v a d o . á la A d m i -
n i s t r a c i ó n p o r la l ey , ó que en 
' v i r t u d de la misma,deba dicha 
", Adcf t in i s t r ac ion resolver a lguna 
c u e s t i ó n prev ia de la cua l d e -
penda el folló que los T r i b u -
nales ó Juzgados hayan de 
p r o n u n c i a r : 
. Considerando q u e e l hecho 
i m p u t a d o al p e d á n e o de A r c i -
l l e r a , ó sea haber dispuesto u n a 
cor ta sin- a u t o r i z a c i ó n , n o es de-
l i t o n i cae p o r lo m i s m o bajo la 
a c c i ó n j u d i c i a l sino d e s p u é s que 
resu l te aver iguado y resuel lo 
p o r la A u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i -
va que n o se ha ob ten ido , s u 
a u t o r i z a c i ó n ó su a p r o b a c i ó n : 
Considerando q u e ' el Juez 
d é p r i m e r a instancia n o pudo 
empezar á proceder por la de -
n u n c i o hecha p o r e l gua rda 
liasta q u e el Gobe rnador h u -
biese resuel to acerca de ella l o 
q u e hubiese conceptuado opor-
t u n o : 
Cons ide rando , p o r todo l o 
expuesto, q u e fal ta u n a cues-
t i ó n p rev ia de d e c i d i r , cua l es 
la de si el p e d á n e o se e x c e d i ó 
ó n o de sus a t r ibuc iones ; 
C o n f o r m á n d o m e con l o con-
su l t ado p o r e l Consejo de Es-
t a d o en p leno . 
V e n g o en decidir esta c o m -
pelencia á f avor de la A d m i -
n i s t r a c i ó n ; y respecto á la a u -
t o r i z a c i ó n sol ic i tada por, e l Juez 
pa ra procesar a l p e d á n e o de 
A r c i l l e r a , q u e el G o b e r n a d o r 
acuerde l o q u e c o n c e p t ú e p r o -
cedente. 
Dado en Palacio á nueve de 
J u l i o de m i l ochocientos sesen-
ta y d o s . = E s l á r u b r i c a d o de la 
R e a l i n a n o . = E I M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , J o s é de Fosada 
H e r r e r a . 
De loa Ayuntamlentoa* 
Don Juan Rodríguez Dohqvt. Alcal-
de cmslitucionol de León. 
Autorizada competentemeate el 
Ayuntamiento para convertir en fir-
me de carretera el empeiifado ac-
tuó I de las calles de la ren ta com-
prendidas entre Santa Ana y el Es-
: polon de Puerta-castillo, se celebrar 
ra subasta'para la- adjudicación' de 
dicha obra el Jilevéa 28 del corT 
r iente / ¿ las doce de ' la tnañaná'^ 
cri 14 SScrelaria de' lá M ü n i c i p á -
l i d a d . : ¡ " '•'; '•;[ 
Los planos, presupuesto y c o n -
diciones se hallan da' roanifiesto'ien 
la ménc iónad» S e c r e t á r í a . • i 
Las pro'pósicionas sé ha rán en 
pliego cerrado, con sujeción al s i -
guiente modelo, y debe rán para ser 
«dmUiblos , j e r anompañadas . del 
documento qiie acredite la c o i i i i g -
nocion en la Depositaría de A y u n -
tamiento del 2 por 100 del presu-
puesto de la obra, ó sean reales 
vellón 1.620. ... . ' • 
.. Modelo de proposición. 
D. N N . . . , . vecino de 
»e compromclB á ejecntar con a r -
reglo á los planos y condiciones fa-
coltalivas y económicns de que se 
halla enterado y qua acepta, las 
obras necesarias para convertir cri 
firnie de "carretera' 'el oolúal pav i -
! fflénto de las calles' comprendidas 
' entre Sania Ana (desde el ar ran-
qno del camino dé Madrid) y el 
Espolón' do fuer ta-oósl i l lo , á .dér r i -
' bar los dos cubos de la primera ca-
1 l i é dé La Carrera que estrechan el, 
I paso y á rebajar lo qué sea nece-, 
! aario iló los domas, dejando á .be: 
neficio del Ayuntamiento Jjis silla-
res qae salgan, del perrillo do aque-
llos, por el precio, de reales ve-
llón . . . . . . . . . . (F'échp.jr.flrawJ.. 
León. 9. de Agosto de .18 ,02.= 
Juon Uodrigusz Bóloquo. r , 
Do lo« Juzgados. 
J u z g a d o de p r i m e r a m s t á n r i a 
d é V a l d e o r f á s . ' 
H a l l á n d o m e i d s t r u y e n d o cau-
sa c r i m i n a l con t r a J u a n Ñ o ñ e z 
del pueblo de V i l l a m a r t i n , en 
este p a r t i d o j u d i c i a l , p o r ' s u p o -
n e r l e actor de lesiones infer idas 
á Esperanza Paradelo , su c o n - ( 
vec ina , c o m o a l ser m a n d a d o 
comparecer para r ec ib i r l e d e -
c l a r a c i ó n p o r p reguntas de i n -
q u i r i r , aparezca de las d i l i g e n -
cias a l efecto practicadas, q u é 
se ha marchado á. las siegas de 
Cast i l la , s in q u e se sepa el p i m -
í o adonde se hubiese d i r i g i d o , 
he acordado of ic iar á . V i S. ¡co-
m o l o ver i f ico , pa ra q u p se s i r -
va d a r las disposiciones o p o r t u -
nas á fin de poder consegui r su 
c a p t u r a , y c o n d u c c i ó n ! á. este. 
Juzgado á c u y o ,efecto inse r to 
á c o n t i n u a c i ó n las s e ñ a s perso-
nales y de vestir. D ios g u a r d e 
á V . S. m u c h o s a ñ o s . Ba rco J u -
l i o 2 6 d e . l 8 6 2 . = M a n u e l C i e n -
fuegos. ,.'•' :'• '<.'< ; • 
S e r í a s del J u a n Ñ ü ñ é z . j 
Esta tu ra cinco pies, pe lo ne-
gro, , ojos negros, ' n a r i z af i lada, 
.barba l a m p i ñ a , . - c a r a la rga , edr! 
• l o r t r i g u e ñ o . V e s t í a p a n t a l ó n y 
chaleco de . tela, ' cha 'queton i de 
p a ñ o c a s t a ñ o y< s o m b r e r o -bajo 
n e g r a • . . • : : : ; ¡ ; - . ; . " . , .• : '. < 
D . Telipe U r i a , J u e z , d é p r i -
m e r a instancia de ve$ta i>i-
l l á . ••""'• ":. "'•'• : 
. . P o r e l presente c i t o ; l l a m o 
y e m p o z o á . . M a n u e l Canelo ve-
c i n o de : ,Truchas , p a r t i d o de 
A s t o r g a , para q u e , en - e l . . ; t é r -
m i n o de t re in ta d í a s s iguientes 
a l de su i n s e r c i ó n en e l . B o l e -
t í n of ic ia l de la p r o v i n c i a , c o m -
parezca- en este Juzgado i con-
testar' á los .cargos, i q n e , le^ r e -
s u l t a n en causa. q a e se l e ¡ s i -
gue, p o r sospechas en e l h u r t o 
de u n m u l o ; aperc ib ido que de 
n o ver i f icar lo le p a r a r á e l i per-
ju ic io q u e h a j a l u g a r . L o r a d e l 
R i o t re in ta y u n o d e . Ju l i o> de 
m i ^ ochocientos, sesenta :-jr. dos: 
= F e l i p e U r í a . = P o r m a n d a d o de 
su Sr í a , , L icenciado Pedro L ó -
pez.'. . ... ,. " . i . . . 
Üe Jas oficinas . d é b e s a m ó r ^ u a c i o n . 
•• ••• / -' I-'-"''''' '.' 
Administración'principal_df Propie 
dudes y derechos, del Estado, de la 
, pibii/ncia de León.. 
• E l d o m i n g o ' t r e i n t a y u n o 
del cor r ien te mes-de Agosto y 
h o r a de las doce d é su ' m a ñ a -
na se c e l e b r a r á en és ta A d m i -
n i s t r a c i ó n remate p ú b l i c o de las 
obras de r e p a r a c i ó n en las ca-
sas n ú m e r o s 8 y 3 2 á la calle 
de Serranos procedentes d é la 
fabrica de Santa M a r i n a de 
esta c iudad y l l e v a n en ren ta 
D . " Ange la Diez y D . V a l e n l i n 
Fernandez ; - y deí o t r a á la ca-
l le de Rehueva ' n ú m . 14 p r o -
cedente de la iglesia" de d i cho 
a r raba l que a d m i n i s t r a e l Es -
tado y l leva e n r e n t a D . J o s é 
R o d l i g u e z ; c o n s u j e c i ó n á los 
pliegos de condiciones f a c u l t a -
t ivas y e c o n ó m i c a s q u e e s t á n 
de manif ies to en lá mi sma . L e ó n 
14 de Agos to de 1 8 6 2 . = V i c e n -
te J o s é de L a M a d r i z . < 
. ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
F E R R O - C A R R I L 
DEL NOROESTE DE ESPAÑA. 
Secciones de Valencia por Lean á Ponfcrraúa. 
• H f l B S K T Ó D K B U O U S S E 
.Conlráliéid general^ 
, . ,• Deseosa l a / i m p r e s a c o n s -
t r u c t o r a d e p o n e r e n a r m o -
n í a s u s , i n t e r e s e s c o n l o s de 
l o s p r o p i e t a r i o s ' d e l p a í s , ' sus-
' p e n d i ó Ta a d m i s i ó n de o b r e -
r o s e n ' L t é p o c a d e s i e g a p a r a 
l i o p r i v a r d ^ b r a z o s á l a n g r l -
c u l t i i r a ; mas : h o y q u e ' e s t a 
p u e d e y a d i s p e n s a r l a f a l t a 
d e n q n t i l l o s y ¿ j t f c ' s p n ' n ' e c c -
sa r ios p a r a d a r ' t o d o é l ^ i m -
p ü l s o q u e se desea , m e T i a l l o 
c p i n p c t c n t u i u c i i i ü a u t o r i z a d o 
p a r a , d e a c i i e r d o c o n e l c o n -
t r a t i s t a , a d m i t i r c t i a h t t i s o b r e -
r o s y.: c a r r o s s e ^ p r e s e n t e n , á 
l o s q u e se d a r á o c u p a c i ó n e n 
i p P p u c n t o c m p ' ^ z a S q i s ó b r é l 
E s l a , d e s m o n t e s , y t e r r a p l e -
nes d e . l a l í n e a has t a S a l i a -
: { ; ü n , . ; y ; e n l a E s t a c i ó n d é ! es-
t a " c i u d a d , a b o n n t i d o l c s u n 
j o r n a l p r o p o r c i o n a d o , a l t r a -
Üa jo q u e p r e s t e n , a t e n d i d a l a 
e s t a c i ó n , . ' .ü •••' 
.: L e ó n 12 d e A g o s t o d e 
1862.== ES l í i f j c n i e r ó diel 5." 
U i s t r i l O ; ; E s t a n i s l a o C r e s p o . 
0 :•[• . :v':: • • ' : , ' : - - - - , : ^ ' i . ' ' ' • ' ' >~ 
.,) PIpzüela.Ael.toto.'deila Triperla n . * ^ . 
G U A R D I A C I V I L . 
10 .° TERCIO.—LEOS. . 
N e c e s i t á n d o s e en este te rc io 
c inco caballos para la C o m p a -
ñ í a E s c u a d r ó n del m i s m o , se 
s e ñ a l a el d i á 2 6 del co r r i en t e 
para su a d q u i s i c i ó n en la casa 
cuar te l de esta c a p i t a l ; en los 
cuales h a n de c o n c u r r i r las 
c i rcunsiancias de 4 á seis a ñ o s 
de edad , 7 cuartas y 4 dedos 
lo menos 'de alzada y de p r o -
porciones a d é Q u á d á s i ellas. 
L ó q u é ' s e h á c é saber a l 
p ú b l i c o , p ó r si los propie tar ios 
q u e t engan caballos y r e ú n a n 
estas circunstancias qu i s ie ren 
presentarlos para su venta en 
él dia q u e sé c i ta . 
L e ó n 7. de A g o s t ó de 1 8 6 2 . 
= E l Corone l 1.tr Jefe , H i l a r i o 
Chapado de l á S ier ra . ".' .; 
Imprenta da la yiuda_é_bIJ.os d« Jl iM», 
